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か?
今回の特集は、そんなことを考えるキッカケとして、関東地域と関西地域とで、そ
れぞれ違った立場の方たちと、同じテーマでの意見交換をしてみました。そしては
からずも、関東地域は家事・育児の他に仕事をしている人達、関西地域はほとんど
の人が専業主婦というメンバー構成になりました。ページ作りもそれぞれのメンバ
ーが作りました。
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「
仕
事
」
と
い
う
と
、
報
酬
を
伴
っ
た
こ
と
と
考
え
選
択
す
る
場
合
、
会
社
員
や
教
員
な
ど
と
並
列
に
叶
桜
が
ち
で
す
。
そ
こ
で
ま
ず
「
そ
れ
な
ら
無
報
酬
で
主
婦
と
あ
る
の
は
、
お
か
し
い
で
す
ね
。
主
婦
は
…
あ
る
{
套
?
育
児
は
自
分
に
と
っ
て
何
な
の
か
」
職
業
で
は
な
い
は
ず
で
す
。
…
を
各
人
が
文
章
に
し
て
、
そ
こ
か
ら
「
仕
事
・
自
室
そ
れ
と
似
た
言
葉
で
学
生
と
い
う
の
も
あ
る
。
一
分
の
生
き
方
」
に
つ
い
て
考
え
語
ろ
う
、
と
二
月
で
も
無
職
っ
て
書
き
に
く
い
で
す
。
役
に
立
た
な
町
一
三
日
大
阪
ド
l
ン
セ
ン
タ
ー
に
七
名
が
集
ま
り
ま
い
、
何
も
し
な
い
で
遊
ん
で
い
る
。
と
い
う
イ
メ
一
ー
ジ
が
あ
っ
て
。
い
'υh
九。
田
中
家
事
・
手
伝
い
と
か
い
よ
の
人
は
?
一
ム
「
達
成
感
が
キ
ー
ワ
ー
ド
?
」
中
里
既
婚
で
職
業
を
持
っ
て
い
な
い
女
性
言
葉
三
婦
。
未
婚
で
職
業
を
持
っ
て
い
な
い
女
性
が
家
日
ん
長
坂
(
司
会
)
ま
ず
初
め
に
。
「
私
に
と
っ
て
の
家
事
・
手
伝
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
:
:
一
…
事
・
2
を
読
ん
で
ど
う
思
わ
れ
ま
し
た
か
?
答
書
・
手
伝
い
と
い
う
の
は
、
「
お
嬢
さ
ん
:
…
笹
谷
「
達
成
感
が
無
い
」
と
書
い
て
た
人
が
何
人
か
の
代
名
詞
に
な
っ
て
い
る
ら
し
い
で
す
よ
0
十
い
た
け
ど
宙
葉
主
婦
の
シ
ン
ド
サ
を
ズ
パ
リ
表
し
長
坂
ど
ち
ら
に
し
て
も
自
分
の
収
入
が
無
い
こ
と
に
い
…
て
ま
す
よ
ね
。
は
違
い
な
い
よ
う
で
す
。
収
入
の
有
無
と
い
う
の
一
し
糸
島
私
も
そ
う
閏
ザ
つ
。
塞
事
も
育
児
も
「人
の
世
話
」
は
、
人
の
考
え
方
や
行
動
を
左
右
し
ま
す
か
?
ど
十
だ
か
ら
。
自
分
自
身
に
と
っ
て
の
「節
目
」
が
な
う
で
し
ょ
う
?
働
い
て
い
る
夫
な
ど
を
見
て
・
・
:
一
、.
n》
げ
U
笹品〈口
夫
は
昔
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
、
今
は
自
営
で
す
。
町
長
そ
れ
に
、
社
会
的
に
認
め
ら
れ
に
く
い
内
容
。
親
の
商
売
を
継
い
で
い
ま
す
が
、
今
の
収
入
の
方
い
そ
れ
な
の
に
年
中
無
休
で
ハ
l
ド
ワ
l
ク
。
が
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
平
社
員
の
時
よ
り
多
い
で
す
。
…
一
肥
下
毎
日
家
の
事
に
追
わ
れ
て
い
て
「
そ
れ
だ
け
じ
そ
う
い
う
過
程
を
み
て
い
る
と
多
く
稼
い
で
い
る
一
ゃ
な
い
何
か
が
し
た
い
!
で
も
具
体
的
に
は
何
を
方
が
、
や
っ
ぱ
り
偉
そ
、
つ
な
震
に
な
る
。
…
し
た
ら
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
。」
と
い
う
気
持
甲由・
わ
が
家
で
も
、
私
が
出
産
で
退
職
し
て
か
ら
は
…
ち
を
、
自
分
に
も
皆
さ
ん
の
文
章
か
ら
も
感
じ
ま
収
入
が
は
っ
き
り
半
分
。
貯
金
と
か
は
出
来
な
く
恥
し
た
。
な
っ
た
け
ど
、
そ
れ
で
も
I
人
の
給
料
で
や
っ
て
…
白
中
(
仮
名
)
専
業
主
婦
に
は
「
役
割
」
は
あ
っ
て
い
る
し
、
自
分
の
給
料
が
け
っ
し
て
少
な
い
わ
け
“
も
「
地
位
」
が
な
い
、
と
思
い
ま
す
。
職
業
欄
に
じ
ゃ
な
い
!
と
偉
そ
う
に
な
っ
て
き
た
と
思
い
ま
一
い
何
と
書
く
か
悩
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
皆
さ
ん
は
ど
す
。
一
週
間
働
い
て
き
た
ん
だ
か
ら
、
休
み
の
日
…
う
で
す
か
?
は
ゆ
っ
く
り
さ
せ
て
欲
し
い
・・・・と
い
う
風
に
。
一
中
里
私
は
無
職
と
書
き
ま
す
。
中
里
私
は
自
分
が
鈍
い
の
か
も
し
れ
な
い
で
す
け
ど
、
…
- 2ー
い
く
つ
か
の
中
か
ら{。f0'b 
ミ:込γ
え
て
い
る
人
は
い
な
か
っ
た
。
選
ぶ
基
準
は
お
給
一
料
や
会
社
の
規
模
な
ど
で
し
た
。
と
こ
ろ
で
今
、
私
た
ち
は
「
ず
っ
と
塞
事
を
し
て
い
か
な
く
て
は
一
な
ら
な
い
の
か
」
な
ど
と
言
っ
て
い
る
け
ど
、
逆
日
に
男
性
も
「ず
っ
と
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
一
か
」
と
言
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
長
坂
男
性
も
働
い
て
収
入
が
あ
る
と
い
っ
て
も
、
誰
…
も
が
達
成
感
を
得
て
い
た
り
充
実
し
て
い
る
と
は
…
限
り
ま
せ
ん
し
ね
。
一
笹品〈日
男
は
仕
事
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
、
女
は
家
か
ら
↑
逃
れ
ら
れ
な
い
、
で
は
何
と
な
く
人
生
損
し
た
よ
“
λ
ノ
な
気
持
ち
に
な
る
か
ら
、
男
性
も
女
性
も
逃
げ
-
道
が
欲
し
い
ね
。
‘
「
自
分
が
生
き
生
き
で
き
る
た
め
に
は
?
」
…
男
女
共
、
家
庭
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
に
縛
ら
-
-3-
長
坂







